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As the fundamental phase of talent formation, the selection system in higher 
education institutions has turned into one of the top priorities of countries in the 
knowledge society. How to build and develop a system which suits a country’s political, 
economic, cultural and educational development level is an urgent mission to be 
completed. The study focuses on the system of entrance examinations and selections in 
French higher education institutions and adopts multiple research methods including 
documentation analysis, case studies and comparative studies. The research mainly deals 
with three major questions: firstly, to explain the creation, development and evolution of 
the system of baccalaureate exam and to briefly reveal the interactions and results between 
the internal and external aspects related to the system in the whole process; secondly, to 
interpret the relationship between the entrance examinations and selections in different 
types French higher education institutions, such as the selective systems in the universities 
and grandes écoles; thirdly, to expose the problems and challenges facing by the system of 
selections, in terms of education equality and equity, to summarize the system’s 
characteristics and to explore the possible lessons that we can learn from the French 
system of examinations and selections. On the basis of the findings and in combination 
with the development of our project of world first-class universities and disciplines 
construction, the study indicates some important clues for the on-going process of reforms 
in our own talent selection system, such as the weight percentage of the national exam and 
the second round selection held by the higher education institutions, the practices of the 
authority power of institutions, departments and academia in talent selections, the 
development of innovation in talent formation, and the relationships between talent 
selections and institution’s positioning. 
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